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MJ, manuei de pinedo. 
V A m o . l k M A N D A E L R E Y N U E S T R O S E Ñ O R , 
y en su Real nombre los Alcaldes de su Real Casa y Cor-
te: Que para impedir la confusión y desorden que se ha adver-
tido en el Coliseo de la Cruz por la estrecha situación, y modo de arri-
mar los Coches á la entrada y salida, y detención de muchas personas á 
sus puertas é inmediaciones, y precaver las desgracias, y otros perjuicios 
que de su tolerancia pueden sobrevenir, se observe lo siguiente: 
A l principio de la Comedia entrarán los Coches para arrimar á di-
cho Coliseo, por la parte de abaxo de la calle de la Cruz; y apeados sus 
dueños, seguirán por ella, colocándose en sola una fila, en la Plazuela 
del Angel, la de San Felipe, calle de Atocha y de las Carretas, según 
les convenga / poniéndose uno detrás de otro como fuesen llegando, de 
forma que quede expedito el tránsito de Coches y otros Carruages pasa-
geros, durante la representación, á qualquiera lado: arrimando para la 
salida todos por uno mismo, y en sola una fila, á fin de dirigirse con el me-
jor orden ácia las quatro Calles por donde entraron; con la prevención 
de que solo el Coche del Alcalde que concurre de oficio podrá entrar 
por la Plazuela del Angel; y con arreglo á lo prevenido en el Capituló 
segundo de las Precauciones aprobadas por S. M . en el año de mil sete-
cientos cinquenta y tres, ocupará el sitio acostumbrado frente del Coli-
seo, ¿inmediato á la Callejuela, para que le tenga pronto en qualquiera 
urgencia que se le ofreciere del Real Servicio. 
Antes de empezar, en el intermedio, ni después de concluida la Co-
media, no se permitirán hombres parados y embozados que suelen ponerse 
como de plantón en las esquinas y puertas inmediatas á los dos Coliseos; 
como también está mandado en el Capítulo tercero de dichas Precaucio-
nes, pena de que se procederá contra los Contraventores conforme á su 
exceso, á lo que haya lugar. Y para que llegue á noticia de todos, y no se 
pueda alegar ignorancia, se manda publicar por Vando, y que de él se 
fixen Copias impresas en los parages acostumbrados de esta Corte, au-
torizadas por Don Roque de Galdames, Escribano de Cámara y Gobier-
no de la Sala. Y lo señalaron en Madrid á veinte y tres de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y seis. = Está rubricado. 
cofia de su original, de que certifico. Madrid dicho dio. 
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